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Dien Saviera Fitrahany, 2012: Pengaruh Lifestyle dan Emotional 
Branding terhadap Keputusan Pembelian: Survei Konsumen Starbucks Coffee TIS 
Square MT Haryono Jakarta. 
Pembimbing : Dr Mohamad Rizan, SE., MM., Agung Kresnamurti, ST., MM.  
Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan lifestyle dan  emotional 
branding  dari Starbucks coffee dan keputusan pembelian konsumen Starbucks 
coffee di Jakarta. Tujuan  kedua  adalah Untuk menguji secara empiris pengaruh 
antara lifestyle terhadap keputusan pembelian pada konsumen Starbucks coffee di 
Jakarta. Tujuan ketiga Untuk menguji secara empiris pengaruh antara emotional 
branding terhadap keputusan pembelian konsumen Starbucks coffee di Jakarta. 
Dan tujuan keempat adalah Untuk menguji secara empiris pengaruh antara 
lifestyle dan emotional branding secara simultan terhadap keputusan pembelian 
konsumen Starbucks coffee di Jakarta. Penelitian ini menggunakan  metode  
deskriptif dan eksplanatori. Sampel yang diambil adalah Konsumen Starbucks 
Coffee TIS Square MT Haryono di Jakarta yang telah berusia 17 tahun atau lebih 
sejumlah 190 responden. Hasil dari penelitian ini adalah variabel lifestyle  
berpengaruh secara signifikan terhadap Keputusan Pembelian konsumen 
Starbucks Coffee dan variabel emotional branding berpengaruh secara signifikan 
terhadap keputusan pembelian konsumen Starbucks Coffee. Hasil pengujian 
hipotesis melalui uji determinasi menunjukan: 1) Pengaruh variabel lifestyle 
terhadap variabel keputusan pembelian sebesar 5.2%.; 2) Pengaruh variabel 
emotional branding terhadap keputusan pembelian sebesar 3.0%; 3) Pengaruh 
variabel lifestyle dan emotional branding secara simultan terhadap variabel 
keputusan pembelian sebesar 6.3%. Sedangkan  sisanya  sebesar 93.7% 
dipengaruhi atau  dijelaskan oleh variabel  lain yang tidak dimasukan dalam 
model penelitian ini.      
 






Dien Saviera Fitrahany, 2012; The influence of Lifestyle and Emotional 
Branding toward Purchase Decision (survey on Starbucks Coffee TIS Square MT 
Haryono Jakarta). 
Advisory team; Dr. Mohamad Rizan, SE., MM., Agung Kresnamurti, ST., MM. 
The purpose of this study is to describe clearly about lifestyle, emotional 
branding, and purchase decision of Starbucks Coffee’s customers at TIS Square 
MT Haryono Jakarta. The second objective is to test the influence of lifestyle 
toward purchase decision. The third objective is to test the influence of emotional 
branding toward purchase decision. And the fourth objective is to test the 
influence of lifestyle and emotional branding simultaneously toward purchase 
decision. This study used descriptive and explanatory. The samples taken are 190 
respondents that consumer of Starbucks Coffee TIS Square MT Haryono Jakarta 
which already 17 years old or older. The results of this descriptive study are 
lifestyle significantly affects purchase decision of Starbucks Coffee’s customer TIS 
Square and emotional branding significantly affects purchase decision of 
Starbucks Coffee’s customer TIS Square. Results of hypothesis testing through 
determination test shows: 1) the influence of lifestyle toward purchase decision is 
5.2%, 2) the influence of emotional branding toward purchase decision is 3.0%; 
3) the influence of lifestyle and emotional branding simultaneously toward 
customer’s purchase decision is 6.3%. The remaining 93.7% is influenced or 
explained by other variables not included in this research model. 
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